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El mensaje espi r i tua l de nuestros art is tas, 
que todos ios años t rad ic iona lmente se da ci ta 
en las aulas de la Casa de Cu l tu ra , ha llegado ya 
a su XIJI ed ic ión. 
La re forma de aquellas bases por las que el 
Concurso era regido, exper imentó un pos i t ivo 
resultado. Sí es verdad que al cor rer de los anos 
se percibía como un in ic io de desgaste, la convo-
cator ia de 1968 ha venido a subsanar en p r inc i -
p io , lo que por muchos era just i f icado deseo; 
dar una mayor agi l idad a la es t ruc turac ión del 
Concurso. A b r i r las puertas del m ismo a los 
ant iguos galardonados en las p r imeras anual i -
dades de su ins taurac ión. 
Cuando la Diputac ión Provincia l de Gerona 
hiciera públ ica — en agosto pasado — la regla-
mentac ión para optar a las especialidades de 
P in tura , en sus modal idades de «Oleo y Acua-
rela», comprend ido el «Gouache»; la Escul tura 
y el D ibu jo , inc lu ido el «Grabado», y añadía que 
sin l imi tac iones de concepto, de est i lo o técnica; 
JARD¡i\. — Grai/<i<lon Llimo-na. — Pn-mvr Premio Dibujo 
MUJER Y ^•IÑO. — Moíif.^la Flnv-iá. 
Scgimdo Premio Dibujo 
mientras que por o t ra par te, la misma Corpora-
ción daba a conocer con cierta an t ic ipac ión , el 
Jurado que debía de fallar las obras concursan-
t e s - ^ en esa ocasión con p redomin io de elemen-
tos gerundenses — acrecentó el interés de la con-
currencia entre los cul t ivadores de la plástica en 
las comarcas gerundenses. 
En efecto, la apertura exper imentada en la 
ú l t ima convocator ia d io el fel iz resul tado que ya 
era de esperar. Confiemos que para 1969 todavía 
puedan perf i larse más aquellas facetas que ga-
rant icen a nuestros art istas una mayor asidui-
dad hacia la p romoc ión que les b r inda el Con-
curso, 
Tan sólo un breve repaso del Catálogo de 
1963 nos daría idea de la afluencia conseguida. 
Una cincuentena de obras de p in tu ra al ó leo, 
comprende a otros tantos di ferentes autores, 
con inclusión de los premiados. En acuarela al-
canzaban hasta 17 las piezas seleccionadas, al-
gunas, obra de ar t is tas ya representados en otras 
técnicas convocadas. Las esculturas sumaban 
más de 20 creaciones, y una t re intena de d ibu -
(os que, como en años anter iores, los había de 
magníf ica ca l idad , siendo f recuentemente donde 
el Jurado se halla más compromet ido . 
En aquellos días de subl imes atardeceres oto-
ñales, cuando Gerona se viste en Ferias bajo el 
pa t roc in io de San Narc iso, la c iudad y sus foras-
teros con templa ron de nuevo aquella manifesta-
ción antológica de nuestra plástica que emana 
de los más tradic ionales focos de p roducc ión : 
Gerona, O lo t , Figueras; amén de algunos núcleos 
fvtm % 
'L'EXPECTACIO DEL MON", — José Martínez Noguera. — Primer Premio Es>cii(htra 
PAISAJE. — Concita ¡báñez — Secundo ¡-'ii-¡»i<> Oiru 
nuevos y de aquellos artíf ices esporádicos que 
surgen año tras año y aprovechan el Concurso 
para su lanzamiento púb l ico . Esta es en suma^ 
la labor más trascendente que puede desarrol lar 
el cer tamen. 
El fallo del Jurado para la X I I I convocator ia 
d io el resul tado que sigue: 
Pintura al Oleo. — Pr imer p remio , a la obra 
PINTUPA, de Luis Torner C l iment , de Gerona, 
dotado en 25.000 pesetas y Medalla de Oro . Re-
cayó el galardón a la obra , tras enconado debate 
surg ido entre los m iembros que debían juzgar 
las aportaciones. Se trata de una creación de po-
derosa plást ica, de potencia de colores, v ibrac io-
nes y mat ices, en la que el art ista se af i rma en su 
personal idad de un ab;; t ract ismo l í r ico muy pro-
metedor. El Segundo p remio recayó a favor del 
lienzo PAISAJE, de Concha Ibáñez, de Barcelona, 
a qu ien cor respond ió la Medalla de Plata, con 
10.000 pesetas. Cal idad s imple y ejecución per-
fecta hace gala en esa obra, largo ra to debat ida 
para el p r imer ga lardón. Es un paisaje de una 
auster idad en el que tan sólo una casita blanca 
y unos sol i tar ios árboles de redonda copa ani-
man la soledad. 
En Acuarela ob tuvo el Premio p r ime ro , dota-
do con Medalla de Oro y 10.000 pesetas, la com-
posic ión que llevaba por t í tu lo PATIOS, de Ra-
fael Gr iera, de Olo t , ejecutada con ex t raord inar ia 
n i t idez, en la que sobresale la ru t i lan te blancura 
de la costa, con pu jan te vida sobre unas modes-
tas arqu i tec turas contempladas al soslayo. Me-
reció el p remio por unan im idad . El segundo le 
fue concedido a GRISES, obra de José Mart ínez 
Lozano, de Tarrasa, p in to r acredi tado en Llansá 
por durante largas temporadas. Le correspondía 
la dotac ión de 5.000 pesetas y Medalla de Píata. 
El tema, t rad ic ional entre los que nos tiene acos-
tumbrados el autor , una mar ina poblada de em-
barcaciones sobre las que se reflejan las vague-
dades armoniosas de unos contrastes cromát icos 
del pá l ido atardecer, dominado por los transpa-
rentes grises. 
Escul tura. — Ya en anter iores relatos de pre-
tér i tas convocator ias, se observa la d i f i cu l tad 
inherente en esta moda l idad , d i f í c i l , de costo su-
f'¡\'T['RA. — Liii^ Tonicr Climctit — í'yhuri- f'rnu/o Oleo 
^SísW' 
<!!-i!Si'^S. — Murtiix'z Luzínio. — Srg/oiflo Frciiiia Acmn da 
per ior y menos pract icada entre nuestros art is-
tas. Cuando algunas veces los premios habían 
resultado desiertos, en 19ó8 las aportaciones ha-
bidas sorprend ieron a los organizadores y al 
j u rado del cer tamen. Entre la relativa apor tac ión, 
sensiblemente más numerosa que en anual ida-
des precedentes, la ca l idad estuvo as imismo pa-
tente. El Pr imer p remio fue unán imemente con-
cedido a la ob ra t i tu lada «L'EXPECTACIO DEL 
M O N » , creación de José Mart ínez Noguera, de 
La Bisbal . Ar t is ta joven que supo p lasmar con 
hierát ica ac t i tud en una f igura de concepto muy 
moderno y actual , la idea perseguida en su o r i -
ginal compos ic ión . El p remio estaba dotado asi-
m i smo con 25.000 pesetas y Medalla de Oro . El 
Segundo lo rec ib ió la ejecución en h ier ro PA-
JARO, de Pilar Serrano de Thomas, de Barcelona, 
consistente en Medalla de Plata y 10.000 pesetas. 
La ob ra , de espí r i tu moderno y de gracia sin par 
era merecedora del reconoc imiento que ob tuvo . 
En D ibu jo como es ya de cos tumbre , era 
donde concurr ían las mejores realizaciones de 
nuestra plástica p rov inc ia l . Ante la ca l idad de 
ellas fue necesario establecer d is t in tas seleccio-
nes, para encontrar entre las mismas aquellas 
que, a ju ic io del Jurado debían merecer la dis-
t inc ión . 
El Pr imer p remio se le d io a la que ostentaba 
la denominac ión de JARDÍN, de Granados L l imo-
na, de Sant Joan les Fonts, asiduo concurrente 
en di ferentes ocasiones premiado. Con esta Me-
dalla de o ro , acompañada del impo r te de 7.500 
pesetas en que estaba do tado, el macizo y severo 
d i bu j o consiguió por antonomasia y sin d iscu-
sión la preferencia del fal lo. El Segundo galardón 
se lo llevaría el carbonci l lo MUJER Y N IÑO, de 
Modesto Pluvia Aiguabella, olotense escul tor y 
d ibu jan te , con cuyo tema de magnífica narrat iva 
de gracia, delicadeza y buen ar te. 
Todo el resto de la Exposición mostraba 
obras en las que campeaban un despliegue de te-
mas dispares, algunos sometidos a polémica 
constante; o t ros aferrados a doctr inas t rad ic io-
nales. Resultaría d i f íc i l y por demás labor ioso 
exponer la cr í t ica del con jun to exh ib ido en las 
salas. 'Una vez más la belleza, gracia y elegan-
cia concur r ió cobi jada al amparo de las aus-
teras bóvedas de la Casa de Cul tura «Obispo Lo-
renzana». La v i ta l idad de nuestra plástica se 
mostraba en el t rasunto de anécdotas transpor-
tadas al l ienzo, desarrolladas a través del len-
guaje plást ico que venciendo escollos paso a paso, 
van dando muestra del quehacer labor ioso de 
unos cuantos cul t ivadores del arte, que se exhi-
ben todos los años en unos días cuando la at-
mósfera otoñal gerundense alcanza su momen to 
más bello; el de aquellos cansinos, t ib ios ocasos 
novembr inos . De ahí que Eugenio d 'Ors , «Xéníus» 
actuando a la sazón de mantenedor de los Jue-
gos Florales de Gerona d i jera tan acer tadamente 
en su memorab le d iscurso: «Girona a la ta rdor , 
no es menys subt i l que Venécia en p r imavera» . 
